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Luigi Galvani, o tk riva juć i godine 1791. 
trzanje prepariranog žabljeg mišića kod 
dodirivan ja s metalnim  lukom, učinio je 
prvi korak prema istraživanju bioloških 
s tru ja . Od tog vremena, čekalo se više od 
trideset godina da se 1827. godine na ki- 
mografu reg istrira prvi dvodimenzionalni 
prikaz e lektričn ih pojava u m išićima, i još 
čitavo stoljeće da Adrian 1925. godine 
dade tumačenje e lektrom iografskih k rivu ­
lja. Nakon stoljetnog sporog napredovanja 
u istraživanju bioloških s tru ja , došlo je do 
brzog razvoja ovog područja nauke, što je 
b ilo  uvjetovano i omogućeno napretkom 
i razvojem elektronike.
E lektrom iografija  je kao klin ička diagno- 
stička metoda relativno nova, a u stoma­
tološkim  istraživanjim a ne upotrebljava se 
n iti dva decenija. Posljednjih nekoliko go­
dina i u stom ato log iji se daje veće znače­
nje proučavanju e lektrom iografskih regi­
stracija akcionih potencijala m astikatorne 
m uskulature. Današnja medicina imade na 
raspolaganju brojne laboratorijske testove, 
kojim a može postići tačn iju d ijagnostiku, 
m eđutim , u stomatološkoj pro te tic i n ije  
uobičajena rutinska upotreba la bo ra to rij­
skih testova. Iz tog razloga autori su od­
lučili da pristupe istraživanju mogućnosti 
prim jene kontro le aktivnosti temporalisa i 
rnasetera kod pacijenata sa totalnom  pro­
tezom.
APARATURA I METODE
U ovom radu vršena su istovremena b ila ­
teralna isp itivanja e lektričn ih  aktivnosti 
masetera i temporalisa, što nastaju u toku 
raznih pokreta i pozicija mandibule, kod 
pacijenata sa totalnom  gornjom  i donjom 
protezom.
Upotrebljena je poligrafska aparatura 
tipa GRASS III. c. Radnim karakte ris tika­
ma te aparature bio je određen i izbor 
elektroda —  naime, bile su upotrebljavane 
površinske ili kožne elektrode, izrađene od 
srebra, ob lika diska, širine 8 mm.
Ispitivanja su vršena na ispitanicim a ko ji 
su nosili totalnu gornju i donju protezu 
najm anje godinu dana. Skupina ispitanika 
sastojala se od 19 žena. Snimanje i regi­
stracija suma akcionih potencijala bila je 
izvršena na dobnoj skupin i od 50 do 65 
godina, jednokratno nakon tr i uzastopna 
objašnjenja isp itan iku.
U tvrđivanje pozicija elektroda vršeno je 
pomoću trokuta  proizvodnje ARISTO, ko ji 
imacle na c ije lo j punoj površini naznačene 
m etričke vrijednosti u centrim etrim a. Pri 
označavanju pozicija elektroda, duža strana 
trokuta postavljena je paralelno sa lin ijom  
tragus —  allae nasi (s lika  1, 2 ).
Snimani su slijedeći pokreti i pozicije 
mandibule: 1. s in istrola teralna kretn ja ,
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SLIKA 1 —  POLOŽAJ TROKUTA KOD UCRTAVANJA POZICIJA ELEKTRODA ZA TEMPORALIS.
Polazna mjerna tačka za obilježavanje pozicije elektroda na iemporalisu bilo je mjesto gdje linea 
temporalis ossis frontalis čini kut sa processus zygomaticus u visini margo supraorbitalis.
SLIKA 2 —  POLOŽAJ TROKUTA KOD UCRTAVANJA POZICIJA ELEKTRODA ZA MASETER. 
Polazna mjerna tačka za obilježavanje pozicija elektroda na maseteru je sredina tragusa.
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(otvorena lateralna kretnja bez dodira zub­
nih lukova), 2. sinistrolateralna kretnja 
zatvorena (st isak čeljusti u lateralnoj 
k re tn j i ) ,  3. dekstrolateralna kretnja otvo­
rena, 4. dekstrolateralna kretnja zatvorena, 
5. propulzija, 6. retropulzija, 7. f iziološko 
mirovanje i 8. centralna okluzija. 
REZULTATI
Za registrirane akcione potencijale svih 
ispitanika karakteristično je da su ampli­
tude registr iranih signala različite veličine 
—  kod pojedinačnog kompapiranja ispita­
nika međusobno (slika 3, 4 ) .
Rezultati analiza registriranih pojava kod 
sinistrolateralnih i dekstrolateralnih kret­
nj i otvorenih i zatvorenih, kao i propulzije
i retropulzije, pokazali su neregularnost 
terpretacija rezultata uz dovoljnu sigur­
nost. Kod elektromiograma snimljenih za 
vrijeme stanja fiziološkog mirovanja nije 
primijećena nikakva bitna razlika između 
pojedinih ispitanika u sumi akcionih po­
tencijala, kao niti između četiri odvoda 
svakog pojedinog ispitanika.
Međutim, registrirani akcioni potencijal i 
u toku centralne okluzije kod svih ispi­
tanika, pokazali su ujednačenost suma i 
amplituda akcionih potencijala sa sva če­
t ir i  odvoda (slika 3 i 4 ) ,  ukoliko se vrši 
pojava, te iz tog razloga nije moguća in- 
komparacija između pojedinih odvoda 
kod istog pacijenta.
SUKA 3 i 4 —  ELEKTROMIOGRAMI SNIMLJENIH BILATERALNIH KONTRAKCIJA MA5ETERA 
I TEMPORALISA KOD ISPITANIKA SA TOTALNOM PROTEZOM.
Počam odozgo prema dolje kanali i pisači bili su putem elektroda priključeni na slijedeće izbore: 
lijevi temporalis, desni temporalis, lijevi maseter i desni maseter. Analizirajući1 oba elektromiograma 
ispitanika 58 i1 64, primjećuje se, da postoji razlika u visini amplitude i sumi akcionih potencijala 
između registracija izvršenih kod ispitanika 58 i 64. Komparirajući amplitude i1 sume akcionih po­




Takav izbor elemenata (po ligrafska apa­
ratura i površinske e lektrode), ko ji su 
omogućavali reg istraciju akcionih potenci­
jala masetera i temporalisa, razum ljiv  je 
kada se ima u vidu da je namjena ovog 
istraživanja bila komparacija i semikvanti- 
tativna analiza suma akcionih potencijala 
mišića, a ne pojedin ih m io fib rila . Površin­
ske elektrode su upotrebljene iz razloga što 
upotreba igala elektroda predstavlja k iru r­
ški zahvat, a n jihovu upotrebu treba izbje­
gavati i iz drugih razloga —  McFarland, 
Krusen i Weathersby tvrde: »Igle-elektrode 
su u na jm anju ruku neugodne i uzroku­
jući bol mogu m ijen ja ti djelovanje m i­
šića«.
Nemogućnost u tvrđ ivanja b itn ih  razlika 
u sumi i ve lič in i am plitude akcionih po­
tencijala u toku centralne oklusije  između 
pojedin ih odvoda,može se tum ačiti time, 
da se u centra lnoj ok luz iji oba masetera i 
predn ji d ije lov i oba temporalisa kontrahi- 
raju u istovremenoj i jednakom jernoj kon­
tra kc iji.
Elektrodama su snimane sume akcionih 
potencijala preko kože iz područja čitavog 
masetera, dok su akcioni potencija li tem­
poralisa reg istriran i pretežno iz prednjeg 
dije la temporalisa, za ko ji je u predispiti- 
vanju utvrđeno da je uglavnom odgovoran 
za posljednju fazu zatvaranja mandibule, 
što se i podudara s nalazima koje su do­
b ili Greenfield i Wyke.
ZAKLJUČAK
Elektrom iografski podaci sin istro i dek- 
s trla tera ln ih  k re tn ji otvorenih i zatvorenih, 
propu lz ije  i re tropulz ije , nisu sa sigur­
nošću mogli b iti in te rp re tiran i, te prema 
tome, područje tih k re tn ji ostaje predmet 
da ljn jeg proučavanja. M eđutim , na teme­
lju  kom paracije elektrom iografskih regi­
stracija suma akcionih potencijala mase­
tera i temporalisa kod pacijenata sa to ta l­
nim gorn jim  i don jim  protezama u toku 
centralne okluzije , pokazalo se da podaci 
dobiveni e lektrom iografskim  putem mogu 
poslužiti kao ob jektivno m je rilo  u svrhu 
utvrđ ivan ja pravilnosti izrade centralne 
okluzije.
ELEKTROMIOGRAFIJA KOD PACIJENATA SA TOTALNIM PROTEZAMA
Sadržaj
Autori su is traž ili mogućnosti prim jene kontro le aktivnosti temporalisa i masetera 
kod pacijenata sa totalnom  gornjom  i donjom  protezom. Grupa ispitanika se sastojala 
od 19 žena dobi od 50 do 60 godina, koje su nosile protetske nadomjestke najm anje 
godinu dana. Prim ijenjena je metoda elektrom iografske registracije površinskim  elektro­
dama pri raznim pokretim a i pozicijama mandibule.
U rezultatim a se iznosi da je za registrirane akcione potencijale svih ispitanika 
karakteristično da su am plitude reg istriran ih  signala različ ite veličine, kom parira jući 
isp itan ike međusobno u istim  uvjetim a. Podaci s in istro  i dekstro la teraln ih k re tn ji, pro­
pu lz ije ili re tropulz ije , nisu mogli sa sigurndšću b iti in te rp re tiran i. M eđutim , reg istriran i 
akcioni potencija li u toku centralne okluz ije  pokazali su kod svih ispitanika ujednačenost 
suma i am plituda akcionih potencijala sa sva četiri odvoda, uko liko  se vrši komparacija 
pojedin ih odvoda kod istog pacijenta. Na temelju rezultata autori zak ljuču ju  da podaci 
dobiveni e lektrom iograskim  putem mogu poslužiti kao ob jektivno m je rilo  u svrhu u tv rđ i­
vanja pravilnosti izrade centralne okluzije.
ELECTROMYOGRAPHY IN PATIENTS WITH FULL DENTURE PROSTHESIS
Summary
The possib ility  o f checking the activ ity  o f the m. tem poralis and masseter in 
patients w ith  fu ll upper and lower denture prosthesis was investigated. The group of 
examined patients comprised 19 women aged from  50 to 60 years who had been wearing
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dentures fo r a year at least. The method of electromyographie registration by means 
was the difference in strenght size of tne amplitudes of the registered signals at com- 
of cutanecus electrodes at various movements and position of the mandible was applied.
A characteristical feature of the registered action potential o f all examined subjects 
parison of the examinees under equal conditions. Data on the sin istro- and dextrolateral 
movements, propulsion or retropulsion could not be accurately interpreted .However, 
the registered action potential in the course of central occlusion showed in all examined 
subjects a congruence of the sums and amplitudes of the action potential w ith  all fou r 
leads if  the individual leads in the same patient are compared. It has been concluded 
on basis of the results obtained that the data furnished by electromyography can serve 
as objective measure fo r the purpose of determ ining whether the central occlusion has 
been accurately shaped.
ELEKTRO-MIOGRAPHIE BEI PATIENTEN MIT TOTALEN PROTHESEN 
Zusammenfassung
Die Autoren haben die M öglichkeit der Anwendung einer Kontro lle der A k tiv itä t des 
Temporalis u Messeters bei Patienten m it totaler obiger und unterer Prothese untersucht. 
Die untersuchte Gruppe bestand aus 19 Frauen im A lter von 50 bis 60 Jahren, welche 
mindestens ein Jahr lang prothetische Ersätze getragen haben. Zur Anwendung gelang 
die elektro-m iographische Registrier-Methode durch Oberflächen-Elektroden bei verschie­
denen Bewegungen und Positionen der Mandibula.
Die Resultate haben erwiesen dass fü r  die registrierten Potential-Aktionen aller 
Testrierten charakteristisch ist, dass die Am plituden der registrierten Signale bei gegen­
seitiger Komparation der Testierten unter gleichen Bedingungen, verschiedener Grösse 
sind. Die Daten der sin istro -—  und dextro lateraler Bewegungen sowie der Propulsion 
oder Retropulsion konnten m it Sicherheit nicht in te rp re tie rt werden. Inzwischen zeigten 
die registrierten Aktionpotentia le in Verlaufe der zentralen O kklusio bei allen Testierten 
eine Ausgleichung der Summen und Amplituden der Aktionpotentiael m it allen vier 
Abzweigen insoweit die Komparation einzelner Abzweige bei denselben Patienten erfolgt. 
Auf Druncl der Resultate beschliessen die Autore, dass die auf elektro-m iographischem 
Wege erm itte ltne  Daten als ob jektiver Masstab zur Feststellung der Regelmäsigkeit im 
Ausbau der zentralen Okklusion, dienen können.
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